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Kata kunci: Course Review Horay, Quantum Teaching, Hasil Belajar Matematika. 
Matematika merupakan ilmu tentang bilangan dan berhubungan erat 
dengan hitung-menghitung. Model pembelajaran Course Review Horay dan 
Quantum Teaching dapat membangkitkan semangat belajar sehingga siswa 
mendapatkan hasil belajar yang baik. Tujuan penelitian yaitu melihat perbedaan 
hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran Course Review 
Horay dan Quantum Teaching. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
eksperimen jenis Quasi Eksperiment desain Nonequivalent Pretest-Postest 
Control Grup Design. Hasil uji kesetaraan kelompok eksperimen dan kontrol 
menunjukkan adanya kesamaan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi dan tes. Unit penelitian yaitu siswa kelas 3A SD Kristen Satya Wacana 
sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 3B SD Negeri Salatiga 6 sebagai kelas 
kontrol. Teknik  analisis data menggunakan uji t dengan teknik Independent 
Sample T test dengan taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Hasil penelitian yang telah 
dilakukan menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar matematika yang 
signifikan dalam penerapan model pembelajaran Course Review Horay dan 
Quantum Teaching. Hal tersebut dibuktikan setelah dilakukan uji t posttest yang 
menunjukkan nilai t hitung adalah -4,642 dengan sig.(2-tailed) adalah 0,000 < 
0,05 pada df 48 diperoleh nilai t tabel = 2,011 dan uji t gain score yang 
menunjukkan nilai t hitung adalah -2,687 dengan sig.(2-tailed) 0,010 < 0,05 pada 
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